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CONCE..JAL DEL AYUNTAMIENTO DE ,JACA
FALLECIO EN ZARAGOZA EL DlA 17 DEL ACTUAL
A LOS 41 ANOS DE EDAD
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDlC10N DE SU SANTIDAD
R. l. P.
El Excelentísimo Ayuntamiento.
Sus apenados esposa doña Antonia Cebrián; hijos losé Maria, Pascual, Amparito, Antonia y Maria;
hermanos losé y Maria; hermanos politicos Domingo, Mariano, Maria, Antonio y Maria; tios, primos, sobri-
nos y demás parientes
TIENEN el sentimiento dr comunicar 1/ lodos sus amigos y relacionl/dos lall dolorosa
pérdida y les suplican encarecidamente encomienden a Dios el alma del finado por cl/)'a cari-
dad cristiana les quedarán profundamente agradecidos.
JACA, .JULIO DE 1930
El Ilustrísimo Señor Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbraJa.
Sobre la difusión
de los cantos popul.res
••••••••••••
Los call1as populares son la expresión
del sentimiento COIllO idea y corno emo-
ción a la vez, y 5US componenl~s. música
y letra. hacen ver lo mlis hondo y sano
del alma de los pueblos. La emoción es el
alma del canto popular. siendo fácil com-
prenderlo asl atendiendo a que, cuando la
emoción gobierna, manda, domina la pa-
labra, se dice del que habla parecer que
canta; y la lirica del canto popular es la
más alto espiritualización demostrativa,
manifestante, de la psicolog:fa de los pue-
blos. Los cantos populares son, pues,
cual la flora delicada del campo anfmico
de los pueblos, en que brillan y se mani-
fiestan espléndidamente los más delica-
dos, bellos y excelsos sentimientos con
sus rnúlliples y ricos matices. El conoci-
miento de estos cantos. gozar estos can·
tos, difunairlos, es una labor de alta sig-
nificflción humana, de aproximación de los
pueblos, de intercomprensión cordial, que
requiere la más absoluta fidelidad en la in-
terpretación del segundo de sus compo-
nentes citados, de la letra, al pasar de un
pueblo a otro, ya que el primero, por ser
internacional su lenguaje escrito, lo mismo
se Interpreta en una parte que en otra. Al
decir primero y segundo de los componen-
tes no se hizo considerando la importan-
cia de uno y otro, cosa ajena al objeto de
estas Uneas, sino en virtud del orden en
que se han citado.
Sabido es cómo se desvirtúan las tra-
ducciones, y más si lo son de otras, y aqul
viene de perlas lo ocurrido con una obra
alemana de medicina vertida al francés y
de esta lengua al espanol: la obra alema-
na habla en un lugar de algo sobre aguar·
diente, y el traductor francés correcta }!
fielmente, con arreglo al pensamiento del
aulor, tradujo el:tu de vie; pero el espanol
tradujo euu de vle por agua de la vida.
De igual suerte, un traductor frances, aun-
que en traducción dirE"cta, interpreta los
duelos y quebrantos, que cenaba D. Qui-
jote los sábados. por carne a la espafl.ola,
cuando era precisamente una ligera cola-
clon a base de huesos quebrantados, des~
carnadas y salados, para conservarlos,
provinientes de las reses muertas por alar,
despeñadas, etc., y puesto que estaba
prohibido en Castilla comer carne los sá-
bados desde lip.mpo de Alfonso VJII en ac-
ción de gracias por la victoria de ras Na-
vas de Tolosa, prohibicion levantada en
1748 por el papa Benedicto XIV: y se de-
clan duelos y Quebrantos atelldlendo a la
pérdida que suponla la muerte de una res
en tales circunstancias y al quebrantamien-
to de los huesos.
Ocurre que las lenguas, aprendidas me·
- cánica. rutinariarnente. conducen a una
repetición fonográfica, muchas veces erró-
nea, si no se sabe pensar y sentir en ellas;
y el treductor de cantos populares debe,
con mayor motivo. dado lo que estos son,
asimilarse la Idea y emoción de lo que ha
de traducir. ¿Cómo conseguirlo? Por me-
dio de la lengua auxilar internacional ES-
PERANTO. Esta, faci! y rápidamente
aprendida por cualquiera, lengua viva de
un pueblo cosmopolita, lengua que tiene
su alma y grande por añadidura, cual es
el excelso ideal de fraternidad humana;
que es de todos y no es de nadie, es de-
cir, absolutamente neutral; esla lengua,
pues, es la realmente capacitada para ello
y para cuanto implica la expresión fiel del
pensamiento que traspase toda clase de
fronteras. Y corno sería extender dema-
siado eslas lineas, por hoy, baste, como
ejemplo, el canto popular francés que
3igue, titulado ePastor. Ilueve-, sus~
pendiendo la argumentación y pruebas
para otro día:
Pastor la lluvia viene




no tengas, pues, temor;
corramos en contento,
te gula ya mi amor.
Se escuchan truenos secos
en nuestro derredor;
salvemos los moruecos
del rayo y su furor.
Salvemos el reba¡)o.
corramos sin parar;
mi pueblo es aledano








te ofrece nuestro hogar.
Lo mismo harli mi hermana,
y cuando pase ya
el huraclln, manana
ya Dios decidirá.
Mas... di si no me enRI1lo
lte acordarás de mi
guardando tu reballo
y lejos ya de aquf?
lSerés tu mi alegria
o bien mi gran dolor?
lHabrá llegado el dla
feliz para mi amor?
¡Contesta, pastor mozo,
conlesla·ya zagal,
disfrute yo un gran gozo
o duélame mi mall»
Al joven la vez toca,
y mudo, sin hablar,
le da un beso en la boca
y fuerte abrazo al par.
La moz.a no se quej.. ,
se siente ya feliz ...
El huracán se aleja,
es otro ya el cariz.
Pues se aman, ya ae cl!llan
la moza y el pastor;
con el rebaflo paaan
los dia. ~Il amor.
Lo mismo en la pradera,
que 81111 en el caballal,
se quieren con ceguera
la moza y el zagal.
JULIO MANGADA. ROSENORN
D. LORENZO pum iPIEN5
Cuando esperábamos abrazar, segun
costumbre, a nuestro querido amigo don
Lorenzo Pueyo. uno de estos dfas en los
que, todos los años se trasladaba a eslll
su ciudad natal para disfrutar las vacacIO-
nes de un asiduo y ejemplar trabajo en los
meses restantes del año, nos vimos en a
tarde del liltimo sábado sorprendidos do·
lorosamente con la triste nueva del falle·
cimiento de tan bu~n amigo, ocurrido,
súbitamente, en San Sebastian y cuando
ni remotamen!e sus deudos y amigos po·
dlamos esperar la ocurrencia de suceso tan
inesperado.
D. Lorenzo Pueyo fue en todo y p,)r
todo, un jacelano verdaderamenle aman-
te de su patria chica, Jaca, por la que
tanto se interesó en cuantas ocailiones h'l-
bo necesidad de unir a los amantes hijos
de este pedazo de patria.
Cuando lnuy joven todavla consiguió
en reñidas oposiciones uno de los prime-
ros puestos entre los opositores a Regis-
tros eJe la propiedad, oposiciones que re
llevaron a desempeñar el de Viella, su
amor a esta su tierruca le hizo muy pron-
to obtener el del partido de Jaca en don·
de por espacio de más de 30 años desem-
peñó su Rf'gistro, en el que hubo de cesar
hace unos diez, después de haber renun'
ciado constantemente 8 ascensos, y traS-
ladándose entonces al desempei'lo de otros
de mayor categorfa, hasta que reciente
---= -
a la conferenciante la impresión inmejora.
ble que su magnífico discurso produjo en
el auditorio.
El viaje del ministro de la Gobernación
n:lS ha hecho recordar Que en nuestra pa-
tria, donde tanto se ha hablado de sobera·
nla nacional. existe una comarca cuyos
habitantes están en un grado muy bajo de
civilización.
El señor Marzo a su regreso manifestó
que venia hondamente impresionado ACé!
so no se imagino. nunca, pudiera ha!Jer
españoles en lal decadencia moral y fisica.
La lección no puede ser mas provecho-
sa para los gobernantes: deben tener más
•• •
El DIrector de los Cursos y de la Resl-
¡!encia de Jaca D. Domingo Miral, tomó
después la palabra y, haciéndose intérprete
de los sentimientos de todos, felicitó aMa-
rla de Maeztu, anunciando---enseguida-
que la disertación del próximo domingo
estará a cargo de D. Ramiro de Maeztu.
de cuya personalidad consigió una acaba
da semblanza.
Elocuentes. como siempre, los párrafos
del señor Miral fueron acogidos con gran-
dellaplausos.
-=-
Los Estados Unidos se van preocupan-
do de las medidas Que. en justa reciproc¡-
\ dad con las de su Gobierno, van tomando
los europeos contra el comercio naneame-
ricano. La política de éstos siempre seca-
racterizó por un proteccionismo descara-
do, que aumentb a la subida, a la presi-
dencia, del señor Hoower. Las aduanas y
aranceles se subieron considerablemente
para los productos extranjeros, pero no
con lentos todavía con esas medidas Ve'·
liéndose de la sanidad declararon una gue
rra a muerte a los frutos europeos.
El proyecto de Briand ha causado im·
presión en los Estados Unidos pues en él
ven un frente único conlra su dominante
comercio.
También ha sido, en el pals de las ii~er­
lades, donde el Senado se le ha negado
darle algunos detalles de los pactos n8\'a-
les secretos con otros Estados. El señor
Hoower se ha fundado para dicha negdri·
va en que son asuntos que darlan lugar a
controversias nada beneficiosas, pues en
eilos no debe intervenir más Que el Oo·
bieroo .
I~PRE)IONE) DE Lft SEMNft........_.
Las contestaciones de los Eobiernos de
Holanda y Polonia al memoralldul1l de
Briand son fiel reflejo del espiritu elevlHlo
de estos rueblos lal1 amantes de la paz.
Se adhieren al proyecto de la Federación
europea sin reserva alguna, únicamente
indican que la labor de la Sociedad de Na-
ciones no quede oscurecida por este pro·
yectO que aun amplio reduce su atción a
una parte del mundo.
Contrastando con esas contestaciones
está la del Gobierno italiano que, encon-
tn\ndose en un momento propicio para de·
clarar sus propósitos, ha procurado eludir
una contestación categórica, adhiriéndose
de una manera muy diplomática al citado
proyecto. pues pone COIl1(J principios fun·
damentales pdra colaborar el que entren a
formar parte dedicha Federación, Turqula
y Rusia. O sea, que pone unas (:ondicio-






Por segunda vez, una gran figura fe·
menina espai\ola, la de Maria de Maeztu
toma parte en el ciclo de conferencias or-
ganizado por los Cursos de Verano de
Jaca. El domingo último la ilustre escrj·
tora logró un éxito rotundo con su diser-
tación briltantfslma en la que puso todo
Sil empeño de artista, toda su sensibilidad
de mujer, toda su poesia, su idealismo y [a
más clara y vigorosa de sus oraJorias. El
Profesor Riba al saludarla, representando
a la Universidad, recordó el viaje triun-
fal que muy recientemente ha realiza~
do Maria de Maeztu por algunos paises
de América y sintetizó con singular acier-
to los rasgos más salientes y la trans-
cendencia de dicho viaie.
de los escolares, que era Pueyo uno de Comenzb 1_ oradora dedicando ala-
los més brillantes alumnos de la Universi- banzas sinceras a la obra d~ los Cursos
dad de Zaragoza. pudiendo alternar dig- de Verano. elogios muy justos 8 la labor
nrsimamenle con la pl~yade eminente del Doctor Mira! y felicitaciones efusivas
constituida por Sala. Banan, Pellicer 8 Jaca, abordando enseguida el tema de
GUill, José Orna y Vara Aznárez. todos educación y escuela sobre el que debía
los cuales destacaron por entonces como disertar.
estudiantes y han conseguido ocupar pues· Despu~ de bellos párrafos en los
tos 3eñ3lados en los diversos órdenes a que habló del niño, recordó la pregunta
que dedicaron sus actividades. que las madres se plantean cuando por
Poco después de concluir Lorenzo Pue- primera vez llevan a SUI hijos a la escue-
yo su carrera ingresó de modo envidiable, Ila: ¿Qué idea del hombre -piensan-ten-
previas las siempre austeras y fuertes drá el hombre que ha de educar a mi hijo?
oposiciones, en el escalafón de los Seña- Y esta reflexión surge porque, a pesar de
re9 Registradores de la Propiedad¡ antes que vivimos en pleno siglo XX, a despe
de ello y siempre formb su selecta, varia- cho del esfuerzo formidable de muchos pe-
da y copiosa biblioteca, que será segura- dagogos, no está resuello deflnitivamen-
mente una de las mejores particulares de te el problema de la educación. Durante
España. En Jaca y entre sus libros renun· largo tiempo la filosolla ldealista-qlle en-
ció a todos los éxitos que su gran inteli- tregaba al maestro, para que las inyectase
gencia y enorme cultura pudieron propor- en el espiritu del niño, las ideas concebi-
Clonarle facilfsimamente. das en los laboratorios-fué la que impero,
No obstante los que le tratamos de cer- mas a filies del siglo pasado en que co-
ca hemos de colocarle entre el número de menzó a vivirse más deprisa. el viejo tin-
los inolvidables jurisconsultos alto-arago- glado de la escuela se derrumba juntamen-
neses que como los Laclaustra, Martón te con los \'iejos principios de la educa-
Gavin. Casajús, Beriténs, y Gil Berges, clÓn. Ya no es posible, en buena lógica,
fueron maestros Jel Derecho y de la hom- pretender hacer del niño un hombre en pe·
bría de bien. queño. La Ciencia investiga sin cesar, so-
Semejanzas de carácter determinaron bre este asunto transcendental y la Biolo-
arraigada amistad entre Lorenzo Pueyo y gra apunta orientaciones nuevas, estable-
Gil Berges y a pesar de la diferencia de ciendo la influencia queen la personalidad
edades, buscábanse recíprocamel1te; de del ser humano ejerce el mundo circundan-
sus frecuentes charlas podrían deducirse te; es esta tanta que en el estudio del pa-
numerosas ensei\anzas sobre Derecho y pel que juega dicho elemento, al que antes
Filosofía si hubieran sido recogidas; du- no se tuvo en cuenla, se encontrarán, po-
rante las temporadas veraniegas de los siblemente, las bases sólidas de UII nuevo
últimos años de la vida del segundo pro- método de educación. Es preciso que el
porciónole, con su compañia, e[ primero maestro aprenda a leer en el alma del ni~
los consuelos que más agradece la ancia- ño, que sepa €omprender el panorama del
nidad ilustrada que conserva plena luci- espfritu infantil y que se compenetre ron ~l
dez intelectual. Jamás agradeceré lo bas- de una manera absoluta. Para ello es neceo
tante, aun agradeciéndolo muchísimo, a "sario que el educador conserve el recuer-
Lorenzo Pueyo tan generosa conduda I do feliz de su propia infancia. Lograda la
con mi próximo deudo: que Dios se lo evocación y, a seguida, la conexibn abso-
pague luta con el alma del nlno, debe investi-
Cuantos intelectuales, por razón de des- gar las posibilidades de su máximo periec-
tino o mera estancia, m.h o menos pro- cionamiento, sin olvidar, en ningún caso
longada, permanecimos en jaca, recorda- que el panorama circundante en el niño es
remos con cariño 81 ilustre montañés que complentamente distinto que en el adulto,
acaba de perder tan hermosa ciudad. En- y que en tanto en este se halla constituido
tre ellos se suma, transido de pena por represenlacfones de la realidad-diver-
sas, que mueven a procederes diferentes-
en aquel está formado por algo más bello,
algo etereo ... : ilusiones, fantasías ..•
Llega, no obstante, UII momento de la
vida, cuando el niño se convierte en hom-
bre, en que debe deshacer todo ese mundo
rircundante y construir otro nuevo. He
ahí el instante más dramático de la exis·
tencia del ser. Las realidad('.s concre"tS se
imponen... Pero antes de que el cambio
brusco tronche brutalmente las fantaslas
del niño hay que prepararle y, de un modo
paulatino, ayudarle a esa transformación
decisiva.
La educación del nlilo liene que ser he-
róica, debe ponerle en condiciones de
afrontar serenamente la vida. Y al mismo
tiempo debe penetrarle de la ley del tra-
bajo, aunque en esencia sean los juegos
de los niños equivalentes al trabajo de los
hombres y los juegos atl~ticos de los ado-
iescentes-que sirven además para ense
ñar a ser humilde en la victoria y tranquilo
en la derrota -algo que gasta las energlas
superlluas.
Hay que continuar-finalizó-estudian·
do sin descanso, hasta resolverlo, el im-
portantlsimo asunto de la educación. Edu-
cando mejor a los niños conseguiremos en
lo sucesivo ciudadanos que harán una Es-
paña grande.
Una larea y cariñosa ovación testimonió
LA UNION-~-
•••
En el debido y justo homenaje que LA
UNiÓN dedica a Lorenzo Pueyo, no era
posible al Inf..aserito dejar de asociarse
con el alma entera; pues gratamente me
incita a ello un& amistad cordialísima de
mas de medio siglo. Coincidieron los úl-
timos años de la vida uni\'t:rsltaria de
aquel. con los primeros de la mla; y pude
entonces apreciar, por el unánime sentir
mente fu~ nombrado para el de la bella
ciudad de San Sebastián.
Según antes decimos, fu~ siempre jacE'-
tano de pura cepa; y as110 vino demos-
trando en cuantas ocasiones hubo necesi-
dad de ello, bien interviniendo desde la
prensa y su brgano local La Montaña
en campañas de resurgimiento local y del
partido de jaca, ya sumando su cOllcurso
a lada obra que redundara en prestigio e
inter~s de su Ciudad nAtal, ora siendo tam-
bién fiel e imvarcia! consejero en muchos
asuntos ellcomendados a su excelente cri-
terio. afectos a Jaca y su partido.
Para nosotros, además de su persona-
lidad destacada tiene el Sr. Pueyo otros
titulas que nos ligaban a él no solo come
jaqueses y amigos, como compañero en-
Iranable y orientador de nuestro periódi
co Fué, con aIras figuras de alto relieve
en 1<1 MontañA, redactor de LA UNiÓN en
sus primeros tiempos y aqul en nuestra
colección guardamos artrculos y trabajos
suyos tan interesantes que algunos de
ellos como el titulado El ooto mercenario
por citar UIIO, merecieron los honores de
ser reproducidos por la gran prensa. Pos-
teriormente, aunque ya no tan activamen-
te, el Sr. Pueyo, mostró su cariño y pre-
dilección por esta casa con su colabora-
ción para números extraordinarios y siem·
pre que de él necesitábamos y reque-
riamos su concurso.
Popular entre sus convecinos con esa
gr3ta que caracteriza a los buenos hijos
de esta ciudad, D. Lorenzo Pueyo. el Re-
gistrador como le llamábamos en sentido
de cariño. fué un amigo de todos, al que
acudieron siempre en múltiples casos, mu-
chisimos mor.taí'leses. y no menos jaceta-
nos, ya que sus consejos eran estimados
como oráculos de paz y armonfa dentro
del marco de la ley y ¡ustiefa, interpreta·
das por un excelenle V fiel amigo.
Ha muerto sin dejar enemigos; antes
al contrario, buenos y constantes amigos
que dentro de todas las cldres sociales,
lloran la desaparición del Registrador don
Lorenzo Pueyo, que constante trabajador,
llegó a ser una de las firmas más acredi·
tadas de este país dentro del mundo de
las flllanzas.
Reciban sus apenados viuda e hijo, al
igual que los restantes deudos del Querido
desaparecido, la expresión, cordial y sin~
cera de nuestro pesar y al sumarnos a su
duelo, tengan la seguridad de que el re-
cuerdo de tan buen jaqués, perdurará en
la memoria de todos sus convecinos, y
amil?:os entre los que gozó en vida de esa
consideración y respeto a que justamente
tenia derecho por su sencillez, su valer y
su hombrfa de bien. y al cariño fielmente
reflejado tanto en la conducción de sus
restos desde San Sebastián hasta el pan·
teón de familia de jaca, como en las cere-
monias funerarias celebradas en la Parro'
quia de la Catedral el lunes último.
Descallse en paz tan exc~lente amigo









































Dra 25. A las 6 y medra de la tarde solemne
salve.
Ola 26. A la9 8 de la mañada mll'ia de Comu,
nión administrada por el Ilmo. Sr. Obispo. A las
diez y llIedia mi9a !Kllenme con Exposición de
S. D. M. cantada por las religiosas y ssí'loritas
educandas.
A las 6 de la larde dará principio la novena con
sermon a cargo de D. Pascual Muyayo, Capellán
del Regimiento de :\mérica. lerminandll con re·
serva de Pontifical y Bendición del Sanl!simo.
La Comunidad de Hermanas de la Caridad de
Santa Ana suplican la asistencia.
Los que confesados y comulgados visitasen en
dicho dla la ip;lesia de Santo Domingo podrin
ganar Indulgencia Plenaria.
Solemnes cnlt"" en honor de
Santa Ana
Actúa con gran éxito en nuestro teatro
la compañia Bassó Navarro. Alcanza mu·
chos aplausos y el público se muestra lIlUY
complacido de la labor de todos los aro
tistas.
TENNIS
El próximc sábado, día 26, tendrá lugar
en la pista de la Residencia de Estudiantes
un (match) entre dos equipos representa-
tivos de las Universidades de Oxford y
Zaragoza.
El equipo de Oxford estará integrado
por los señores Middleton, Wreun y Mar-
gan.
El de Zaragoza por los señores Andrés,
J,ménez (j. A.) YJiménez (J.)
El orden de los partidos será C0ll10 si'
gue:
El viernes último se celebró en Araño
nes la anunciada asamblea de la importan-
te enlidad _Fomento del Canfranc).
Asistieron representaciones de los
Ayuntamientos de Pau. Oloron. Bedoux,
Zaragoza, Huesca, Jaca y Canfranc.
AbIerta la sesión se dió lectura a una
carta del señor AUué Salvador. en la que
presenta la dimisión del cargo de presiden·
te de dicha Junta.
Le fué adlllltida y se nombró por unanlmi
dad pMa tan preeminente cargo a nuestro
convecino y buen amigo don Juan Laca
sa, CUyas gestiones eu pro del Canfranc le
han ganado en Alagón prestigios y nomo
bre muy halagadores.
El dla 18 último se celebró en el Teatro
Union Jaquesa el concierto correspondien
te al lile:;: de Julio de La Filarmónica Ja-
quesa. Estaba a cargo de un notable
quinleto y en él tomb parle la soprano 11-
rica señorita Trini Carreras. Ha sido una
de las audiciones más brillantes de esta
sociedad pues además de 10 selecto del
programa fué interlJretado maglslrahuen
te mereciendo algunos números los hono
res de la rtlpetición. Y este éxito era de
esperar si se tiene en cuenta que inlegra·
ban la agrupación musical los profesores
zaragozanos Sres. PaliAs, Enciso, Araiz.
I acruz y Orduña que tantos prestigios
tienen.
La señorita TrinÉ Carreras hizo gala de
sus condiciones artísticas y de sus extrA-
ordinarias facultades, siendo muy aplau·
dida y felicitada.
Satisfecha puede estar la Filarmónica
Jaquesa y su presidente sei'lor Urruela por





Middleton; \Vreun-Andrés. Jiménez (j. Al




Terminados brillantemente sus estudios
en la Afademia General Militar y con el
numero uno de su promoción pasará a
continuar su carrera en la AcaJemia espe-
cial de Ingenieros nuestro querido amigo
y distinguido jacetAno Don Jesús Oliv,¡-
res Baqué, a quien cordialmente felicita'
mas.
El prestigioso teniente coronel Don Al-
fonso Beorlegui Canel, ha tomado pose-
sión del mando del Batallón de La Palma
8. para el que corno digimos fué reciente-
mente nombrado. Agradecemos a tan ('a-
balleroso militar los finos ofrecimienlos
que nos hace en atento K. L. M. ya ellos
correspondemos con nuestro deseo de que
encuentre en Jaca todo genero Je salisfdc-
ciones.
Pasan con sus hijos Jos señores de
González Castell una temporada en esta
ciudad, el Presidente de Sala de la Au-
diencia Territorial de Albacete don Juan
Antonio MOlltesinos y su distinguida es-
posa.
Con toda felicidad dió a luz dlas pasa-
dos una hermosa nina la disting-uida seña
ra Maria Royo, esposa de nuestro querido
amigo dOll Francisco Caslejón, médico
primero de S. M. Nuestra cumplida enho·
rabuena.
La Conferencia del próximo domingo
está a cargu del ilustre publicista yemba-
jador que fué de España en la Argentina
Ramiro de Maeztu. El tema de su diser-
tación es el siguiente: (El Ideal Español».
Da'dos los titulas y merecimientos lite-
rarios del diserlante, el teatro como de
costumbre se vera muy concurrido.
En Santa Cruz de Tenerife, ha contrar·
do matrimonial enlace la bella señorita Pi·
lar Gómez Larrumbe, hija del Capitán
que fue del Batallón de La Palma. señor
Gbmez Corcuera, con don Ricardo Vieio
Canalejas, Teniente de Ingenieros. Reci·
ban nuestra felicitación.
Los escolares de la Gran Sretana y de
los EE. UU. de America residentes en el
Colegio Mayor de la Universidad de Za-
ragoza en Jaca, han organizaJo en honor
de nuestra ciudad. una audición de cancio-
nes tradicionales de sus respectivos paises
que se celebrara en uno de los primeros
días de la prbxima semana en el Teatro
Unión Jaquesa.
Será una fiesta de grandes atractivos
por su 1J0vedad y por sus detalles de or-
I?anización.
Con su senara esposa llegó la semana
última para paSM el verano con su fami·
lia de esta ciudad nuestro buen amigo don
Antonio C. Laviña, cuila maestro nacio·
nal y escritor brillante que honra con frt:-
cuencia las columnas de LA UNIÓ~. Re(.i-
ban nuestro saludo de bien venida.
El domingo último illauguró COIl ulm
vistosa y artlstica exposición, sus nuevos
locales los (Almacenes Msyner». Han que-
dado instalados espléndIdamente V sin
omisión de detalles y muy en annonla con
la importancia crecIente que está adqui'
riendo el comercio local.LUIS OLIVARES.
l
tradición.) Y yo imaginaba la venganza I r
de todos los escritores de crónicas in- '-1
transcendentales. Una falange de ellos ve-
nia hacia mf esgrimiendo estilograficas -
largas como espadas y acorralandol1le El martes se celebraron en la Catedral
contra la tapa de un block-notes, grande funerales por el alma del prestigioso indus·
trial de esta plaza D. Pascual Borau, que
como una pared. como L1igimos falleció en Zaragoza el dla
Me acometió un sudor fria. Acaso mi 17 último. En estos actos se puso de relie·
pecado no tendría remedio. Y un des· ve el profundo sentimiento que ha causa-
aliento inmenso me invadió. . . do entre nuestros convecinos la desgracia
Rompió mi interlocutor el silencio de que aflige a tan apreciable familia. De too
mis reflexiones. Y al verme descorazona- dos eran conocidas las excepcionales con
didones del Sr. Borau, que por "u CMác-
do comentó. ter, su honradez y alllor al Irab:tjo y su
-Haga V. algo. Aun puede arreglarse. hornbrla de bien, gozaba de general esti-
Me hizo beber un vino tónico. y luego madón.
preguntó. Descanse en paz y reiteramos a su viu-
"
Por que no escribe V? da, hijos y dernas familia nuestro pésame
sentido.
Escribi. Al pié de la letra copio las pa-
labras que entonces anote en mi carnet.
En Jaca. este verano, el intercambio de
idiomlls está a la-orden del día.
En las salas de la Residencia de estu-
diantes. en las acogedoras explanadas del
pinar cercano, Junto a la linda fuentecilta.
espanoles y extranjeros en maravillosa ar-
monla de camaradas que pronto sera, tal
vez, sincera amistad, St! instruyen mutua-
mente en la complejidad de sus respecti-
vas lenguas natales.
Yo quisiera que celia» me ensenase su
dulce Idioma mirando profundamente a
mis ojos. No es posible. Tengo poca
suerte. He sabido que es española.
Sé que le gusta el baile, que todos los
dlas pregunta la fecha en que el próximo
se celebrará. Y después, a veces, queda
en casa.
No puedo explicármelo. En el Gran
salón del Casino de Jaca las fiestas son
cada vez más brillantes, la collcurrencia
mayor. No averiguo por más empeño que
pongo el secreto de su ausencia. En _ella"
no puede haber esa nostalgia que hace que
algunos señores al acercarse, y ver la sa-
la de baile, afloren: Ah, nuestros tiempos!
Me mara\'illa verla en el Teatro. Tiene
tempera~lentode artista. Vibra a compás
de la escena. Rfe cuando la farsa ríe y se
emociona cuando el d,ama quiere hacer
llorar.
En la penumbra de la sala, acodada en
la barandilla del palco sigue atenta la re-
presentación. Más tarde, en el entreacto
iluminada por el resplandor de todas las
luces encendidas, su sonrisa graciosa, su
gentileza indiscutible admiran.
A mi, indudablemente. me marea.
Es una perfecta deportista. Le gUSM
correr en su roadster nuevecito. devorar
kilómetros en la carretera a una velocidad
brutal. Le encanta que la cinta cuenfa ve-
locidades dele aparecer números de tres
cifras. Siente el placer del vertigo. Me
preocupa. Temo que algún dla el coche
estimulado por el acelerador, hunJido a
fondo, salga lanzado yen esta carrera-
la última-proyecte lejos el cuerpo grácil
de su tripulante .\' estampe su figura-con
sangre-sobre el alquitrán de la carretera.
Me seduce verla sobre todo en el Paseo.
En ese Paseo incomparable de Alfonso
XIII, cuajado de flores, en donde juegan
lindos bebes rubios y morenos mientras
conversan o let n sus mamás.
Desde luego confieso que esa mujer, es
formidable. Si pudiera quizá se lo diria.
Pero tengo que conformarme envenenan-




Apuro de un sólo trago la cuarta copa
y se encaró decididamente conmigo.
-Desde luego creo, me dijo, que pro·
cede V. muy mal. Estamos a mitad de
temporada. Escribe V. todas las semanas
y todavía no ha dedicado a celia_ ningu
na de SllS crOnicas.
Leyó en mi rostro la estupefacción; me
miró con aire protector y sonriendo-
comprensivo -explicó:
-_Ella', amigo mio, es la musa del
croJlista veraniego. Es el amor platónico
de tres meses escasos que condenzan a fi-
nales de junio y terminan con las prime-
ras lluvias de septiembre. Ella es ... , no im-
porta quien, la que inspira con b armo-
nla de su flgun:l, de elegancia frfvola, el
tono insustancial de esos escritos fuga·
ces ...
Habló asl largo rato. Sin duda le esti-
mulaba el (Martíni seco). Sus palabras




a propósito de "ELLA"
Ha sido muy comentado el banquete
que se le ha dado en Parls a don Santiago
Alba, al que asistieron varias personalida-
des francesas. entre ellas el Presidente del
GobIerno de la Republica soñor Tardieu.
y el embajador de España en Parls. En él
se pronunciaron discursos dandose vivas a
Espalla y brindando por una España pro-
greslva.
Es innegable que liene mucha importan'
eia dicho banquete. pero, álgo escépticos,
nos hace dudar si se tratará de «reclamJ
para hacer nuestra comedia nacional en in·
ternacional.
Al leer muchas personas, en los perió-
dICOS, que se van a reorganizar los sindi-
catos se muestran recelosas y con algun
lernor de volver a aquellos dlas sangrien-
tos de los alentados. Los que hemos oido
11 los directi vos obreros, al volver a actuar,
creemos que no hay motivo para dichos
temores, porque los obreros, que trabajan
ince~antemellle por su cultura, no han des-
perdiciado estos U1tilnos al10s de tall sa~
brasas lecciones. Asila nota caraclerlsti·
ca ha sido la sensatez.
Los trabajadores vienen en busca de
una reivindicación muy justa que no se les
debe negar.
El Gobierno aleman al presentar a votación
la célebre ley (del sacrificioJ ha resultado
derrotado habiendose visto precisado, pa-
ra aprobar los presupuestos, a disolver el
Reichlag, facultad que le concede la Cons-
titución alemana.
Los alemanes tienen un problema eco-
nómico muy dificil de solucionar, por lo
cual no es de esperar continúe mucho el
actual gobierno, y asl se anuncia airo de
concentraciol\ en que tendrlan preponde-
rancia los nacionalistas. Desde luego aun-
que se llegue a formar dicha combinación
no es de esperar dure mucho, debido al
peligro que SUl}{'lne para Alemania el estar
gobernada por los extremistas.
interés en conocer a los pueblos y no de~
¡arse engai'lar eil sus viajes por los adula-
dores o caciques que nada mas muestran
lo que hay de bueno, lo que impide se den
cuenta exacta nuestros gohernantes del




















del 20 de Ju.,jo al 20 de Sepliembra
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa. 9 id.-Baño eOIl rapé!.
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
l05 ngON05 (nD~CijN (ON lO rrnrORNOO
CONSULTA: de 11 al yde5a6
Hace saber: Que necesitando adquirir por ~e'­
tión directtl conforme determinan las Reales ór-
denes de 18 Noviembre de 1924 (O. Q. numero
260 y 13 de Marzo de 1925 D. Q. numero 58) lo.
articulos de inmediato consumo que a continua-
ci6n se expresan, para el Parque de Intendencia
de Jaca y Depósito de Huesca, invita a los que
deseen a presentar ofertas en el Gobierno Mili-
tar de Jaca y secretaria de esta J unta. hasta lo.
quince dlas a partir de la fecha de la publicaci6n
del presente anuncio.
El plazo de entrega de los artlculos cuya ad-
quiHición se acuerda, ternlinara el dla 25 del mes
siguiente al que se efectua la compra.
Se recuerda a los ofertantes la R. Q. de 14 de
febrero ultimo, referenleallributode 1'35 °r que
queda slIprimido.
Los pliegos de condiciones de la cantidlld que
han de reunir los artkulos se encuentra a dh'Pll-
sición de los oferlantes, aSI como las cautidllde.
de cada uno de los anunciados en la secretaria de
esta Junta situada en la Ciudadela a partir del dia
seis del próximo mes.
Jaca 14 de Julio de 19~ V.o B." El General
Presidenie, Urmela. - El Comandante Secrela·
rio, Marcelo Orlega.
MISAS GREGORIANAS
Ll'Is misas que comenzaron el dla
18 en la iglesia de los Escolapios,
a las 9, se aplican por el tilma
de la señorita
Junta de Plaza de Jaca
La familia agradecerá a sus relaciona-
dos la asistencia y oraciones.
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Ll.l semana pr6x1mll llegará a esto unO
Señorila especializada de la casa q:MA-
DAME X. llevando las últimas noveda-
d•• d. FAJAS-SOSTENES PARA
ADELGAZAR Y demás artfculos roda
de cauchulina "MADAMe X. (Marco
reglslrada). Ventas a precio de fábrica.
Café expres y helados
todos los dlas.
-~-
Bocadillos de todas clases.
la delantera para transformar en tantos el
dominio machacón que consiguieron casi
todo el partido. Causa a su vez de todo,
la desorganización de las filas rojas; bllS~
ta un delalle: tres medio centros proba~
ron sucesivamente.
Indudablemente destacaron por los nues-
tros Betlán. Pedrín y Reverler. Este últi·
mo, discutidlsimo y con un tanto de pre-
vención mirado por el público, creemos
puede encajar a satisfaccion. de lodos en
absoluto. en nuestro once; buena prueba
fué la dirección que imprimió al conjunlo
en los comienzos de la 2.- parte, al pasar
a medio centro. Una lesión le impidió ter-
minar el partide.
Por el Arañones los conocidlsimos y
casi tambien nuestros, Juanito, Suñé y
Puente, los demás, salvo un defensa, con
remotas nocione¡ del asunto.
No vale la pena reseñar tantos ni ali-
neaciÓn.
El gran encuentro del dfa 25
Un acontecimiento casi inesperado ha
surgido en esta temporada veraniega.
Un once del Pantano de Vesa. nos visi'
tará el dla de Santiago, integrando con
otros sus filas los siguientes hombres de
primerlsimo plano: Emery, Anatol. GalO-
borena, René Petit y los hermanos Re-
lZ'ueiro .
Para el conocedor nos creemos releva·
dos de seflalar el interés de la tarde que
se prepara.
Para el profano pueda ser el viernes el
mejor modo de iniciarse en nuestro es-
pectáculo.
No precisa decir más. La propaganda,
que organiza el gran KIKü, les dara a
ustedes más detalles.
Pero no quiero olvidar unl advertencia,
para algunos quizás ofensiva.
El público debe conducirse con estoi
(amateurs. con la nobleza y deportividad
que ellos ponen en la lucha.
No tenga nadie el pésimo gusto de mos-
trar, como lo hacen algunas otras tardes,
la manifestación de disgustos o rencillas
que man¡,;han nuestro juego. Vayan todos
a gozar, sin más trascendencia. la bella
larde que nos ofrecerán indudablemente
los vascos.
Se me escapaba un dato de interés. La
Agrupación refuerza su once para esfor-
zarse en Jaca un digno papel frente a los
indiscutidos jugadores del Real lrún.
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Esto, por lo que se refiere 8 nuestra
idiosjncn;~sil:l nacional. Pero, también bue·
na parte de culpa corresponde a nuestros
Gobiernos, tanlo por lo Que se refiere a
los mercados exteriores como al interior.
Un pals Que carece de flota mercante
bastante no puede competir en la concu-
rrencia mundial, porque ya es sabido que
el pabellón cubre y protege a la mercan-
cia.
Concr~tándonos al caso actual de la vi-
tivinicultura, conviene decir que, a pesar
de lo que disponen el Decreto-ley lIa~
lIlado de.vinos de 29 de Abril de 1926 y
el Decreto de 20 de Abril ültimo, 110 se
ha llegado al carburante nacional con la
mezcla obligada del 4°10 de alcohol na-
cional a la gasolina Que importamos.
¿Se Quiere saber lo que esto significa
de pérdida para la economfa española?
Según la Memoria <Jel Monopolio de
Petróleos (Campsa), correpondiente al
año último, se han importado 329.992.810
kilos de ",asolina que, a la densicad de
0,760, dan 434.2010Xl kilos.
Pues bien, de haberse cumplido con lo
que preceptúa el Decreto-ley de 29 de
Abril de 1926, res~cto a la mezcla obli-
gatoria del 4°[0 de alcohol, se habrfl¡ lle-
gado a un mnsumo de alcohol nacional
que representarla, aproximadamente. el
70 por 100 de la producción total de
alcohol de melazas.
Ningún pals que tenga que luchar con
un exceso de producción deja de utilizar
las medidas de protección propias para
sus industrias. y, por lo qUf' se refiere al
alcohol, podrfamos aprender bastante de
las dictadas en Francia, Italia, Hungrla y
Checoeslovaquia 'i de las Que se dispo~
nen o adoptar Austria y Alemania, la pri-
mera satisfacer las demandas de los cfr-
culos agrario~, favorables al aumento del
contingente de producción en las destile-
rlas agrícolas y a un mayor consumo de
alcohol, mediante su mezcla COIl la gaso-
lina, y la segunda para defender el culti-
vo de la patata, que en el imperio es tan
abundante corno entre nosotras el del
vino.
Poner el mercado interior en condicio-
nes de absorber ¡:-ran parte de nuestra
producción, anlmorando importaciones, y
buscando en los del extranjero una po-
tencialidad mayor para nuestros produc-
tos es la obra conjunta a realizar por el
Gobierno y los productores, sin interme~
diarios ni logreros. que solo sirven para
aprovecharse de las circunstancias, casi





La Conferencia vitivinícola estA reunidA
y en ella se manifiesl Hl los ence tr al!Os
intereses que siemprt: hall úislinguido a
nuestros vinicultores y a los alcoholeros
industriales.
¿Que saldrá de la Conferencia y cuales
serán los acuerdos del Gobierno corno
consecuencia de las conclusiones que se
aprueben?
La larga experiencia de los años nos
hace un tanto pesimistas respecto a esta
clase de Asambleas, en las cuales suelen
triunfar mU~ has veces intereses que no
se (¡ju.tan a las realidades.
Cuando un consorcio poderoso chilla o
o (liando los intermediarios, con sus me-
dios, preparan un estado de opinión nos
echamos a temblar, porque, por lo gene-
ral. las resoluciones que suelen adoptarse
110 son beneficiosas ni para el productor
ni para el consumidor, ni para airas sec-
tores de riqueza contrapuestos.
Tal es el caso de la Asamblea cerealis-
tA üllima, de la cual ha salido la prohibi-
don de importar maiz, en régimen aran-
celario de favor. necesario para alimento
del hombre y para pienso de la ganaderla
en las regiones del Norte y del Noroeste
de España, con el fin de que los tenedo-
res úe centeno de Castilla puedan realizar
pingUes negocios a cosla de los infelices
labradores de León, Zamora. GaJicia.
Asturias. Santander, las Vascongadas 'i
Cataluña.
Al agrtcultor castellano no alcanza el
provecho. Este es para el acaparador,
para el intermediario, como lo es el del
negocio de la naranja y el del arroz en
Levante y el del aceite en las provincias
oleicolas.
UIl representante catalán en la actual
Conferencia ha declarado que en la cues-
tión vitivinfcola no se trata de un proble-
ma de superproducción precisamente y
que este no es causa de la crisis actual,
añadiendo, para demostrarlo, que en Ca-
taluña ha aumentado la producción en
más del doble sin Que por ello se haya
originado crisis de nigún género.
Esto quiere decir que el productor nc
quiere o no sabe buscar mercados y que
entre nosotros falla la cooperación debida
parl:l poder luchar en el melcado exterior.
No importa que nuestros Cónsules en
el extranjero se esfuercen en dar noticias
útiles para nuestros productores. No im-
porta tampoco que haya paises que por
afinidad racial y por sentimiento quieran
establecer corrientes mercantiles con nues·
tro pals. No importa igualmente que haya
colonias españolas beneméritas desperdi-
gadas por Amerlca que colaboran p.ra
que nuestro Comercio exterior alcance
mayor pujanza. Todo inútil.
En Santo Domingo se ha instalado un
local para Museo Comercial de produc~
tos españoles a costa de nue~tra Cámara
de Comercio en aquella República. La
instalación' es verdaderamente regia y a
nuestros productores solo se les ha pedi·
do el envío de muestras, con franquicia
arancelaria a ¡U entrada y comprometién-
dose la Cámara a servir de intermediaria.
¿Cual ha sido el resultado? Que las lujo- Con organización algo imperfecta, Ile-
sas anaqueler(as del Museo permanecen _ garon a alinearse dos onces, que en con-
vacfas completamente. Y lo mismo ocu-l tados momentos hicieron vibrar al escaso
rre en el Palacio de España en Panamá y concurso de asi¡tentes.
en los salones dedicados al mismo objeto 1 La causa del sorprendente tanteo no la
por la Cámara espanola de 10i Estados í creó otra que la inexplicable desgana de







































































































































IBancoOcasión Se venden 3 camas de Crédito de ZaraSola Se vende una máquinade hierro grandes
de lUmlSar, con cabida de 190 kilos. No
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845 lleva más que un ano de trabajo y se dtl-
Plau de San Felipe, núm, a riio facilidade" pllfCl ~I pago. RlIzbn en
Aplrtldo de (orreos núm, 3,-ZAI{A(¡OZA
esta imprenfa.
••••••••••••••••••••••••
~IUCU~S,A!1 DE -3,ACll Candelaria Campos Benito
PROfESORA EN PARTOS
Mayor, ~6 bis Ex-Profesora in lema de la facultad de•
• Medicina de Zaragoza.-
OPRECE SUS SERVICIOS
Para avisos .. Chalel. de Peir~~. Paseo
CLlNICA DE STA. OROSIA
Alfonso XIII letra B. interior.
•
slIulda en el Piseo de llltonso XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ni- I PERSIANAS
travioleta, Masaje, etc.
todosCIRUJIA. Laboratorio, Medicina general armadas en
tamaños y coloca-Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS SSiftOOS (ON5~lTn GKft¡~lTft Pft!! NIRo5 5ftNOSlnCTftN¡¡¡ TOE 1.' EDOO das en sus huecos
LA ..JA,CETANA
JOftN LftCft5ft y HERnftNO
Lelra Nieve del pirineo CLlCHES AllTlSTICOS Servicio rápido
DIBUJOS· ORIGINALES Precios económicos
La lejfa f Nieve del Pirineo' además di ,.
su calidad excelente tiene para quien la 'Ebro Prensa,usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas. una -
monedita de plata. Si es usted constant. Sección Arlfstica
en el uso de esta lejla puede beneficiarse -=- UI'IION4 Agoslo. 27 - Tele!. 4539 Lea usted LAcon este práctico regalo. ahorrará dinero
ZARAGOZAy se convencerá de SU5 condiciones y CB-
idad inmejorable.
Lejía Nieve del PirineD
Cala de previsiónBanco Zaragozano
Banco de Aragon Social de Ara$ónSUCU~SAL 'PE JACA
Colaboradora del Instituto Nacional
ZA.RA r:J-OZA. Calle Mayor, núm. I Z do Previlion
Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA--BOL8A -CAMBIO• •
Capital, •. Ptas. 20.000.000 INTERESES QUE ABONA (al. de Ahorros: (Bajo el protecto-
Reservas•. 6.000.000
rado y la inspección del Estado).
• En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual 1I8KEllll OE ftNmD ft rn Imi: al 3 y 112 por"
SUCURSALES: Alealliz, Almazán, Ariza, Ayer- • • un mes.... 3 , •
3'50 1I8KtTIIl OE iNDiiO DlfEilOD: al 4 por %be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, • , tres meses • ,Cabuayud, Caminreal. Cari~ena, Ca~, Da- ¡ , , seis meses 4 , , (IIlUY recomendables para la formacianroca, Ejes de 108 Caballeros, Fra!a, Uescll
un año ... 4'50 de capirales Dotales).Jllea, Lérida, Madrid, Molina e Aragón, , , • ,
Monzón, Sarinena, Se'trbe, SlgllenZl, So-
ria, Taraz¡;ma, Teruel, ortosa y Valencia. CASA CENTRAL: Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Q&:NCIA EN o : .... J !. Cuentas de Ahorro: al 3 por IOC
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A OE
Coso, 41 y 49 y Don Jaime 1, núm. I
AHORROS ZARAGiOZA
Agente de la Caja en Jaca
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL CAlA DE AHORROS: Don José Novales
ntereses que se abonan en la Central y Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lA DE PENSIONESSucursales:
Cuentall corrientell 8 111 vista ..... 2 112 ·1. anual CA lAS DE ALQUILER
mposiciones a plazo de 3 meses... 3 '14 ·1. anual recientemente instaladas para la custodia Pensloneo ."allt:la" desde los 65mposiciones 8 plazo de 6 meses... 4 .,. anual
rnposiciones Il. plazo de I ailo ...• 4 114 010 anual de Valores, Documentos. Alhajas y cuan· anos (Retiro Obrero).
LIBRETAS lo se desee guardar. 25 pesetas al ano. Penolones Inmedlal..: muy conve-
CAJA DE AtlORROS AL. por 100 SUCURSALES: nientes para ancianos sin familia.
DE INTERES ANUAL Alagón, Alham8 de Aragón, Almazán, ArCOI d. Pensione. lemporale,: desde los 55
Prestamo. Hipotecarios por cuenta dal Jalón, Ariza Ateca, Bel<:hite, Binéf8r, Galarno- O 60 hasta los 65 anos (Mejoras).
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de 101 Caballerot,
BMNCO HIrOmMRIO DE EsrnRA Guadalajara, Haro, Huete.Jaca, Madrid, Monreal CapUal-herencla: a favor de la fami~del Campo, Malilla del Palancar, Sádaba. Santa tia del obrero lMejoras).
Oficina de cambio de mone-
Cruz de la zarza, Santa Eulalia del Cempo, &ln-
to Domingo de la Caluda, Sos del Rey Católicl), Practicando .eJor., udquiere el obrero
da en la estación Internacio· Tarancón, Tauste, Unc.astillo, ZUenl, derecho o PENslON l/E IHVllLll/E
nal d •
,
y una vacia de amasar. Razón Mayor 46
(Sastrería) P-I d
Se vende la casa nulO. 5de la calle de la
Salud. Tiene 2 pisos, bajos, Galerla y
buenas falsas. Informes en esta imprenta.
Camioneta CitrcK!n de11 cabatlos.
en buen uso, se vende en buenas condi-
clOnes. Se dará razón en esta imprenta.
Venta Hierba pipirigallo gran
partida. Informes Comer-
cio La Luna Jaca.
Mediero l-tace falta para laPardina de Frauca.
Informes y detalles. D. Mariano Pérez
Samitier. Echegar-1Y, 7.
Mediero para una huerta ylabor en Jaca: hace
f~lta.-Ra'7,ón, D. Mariano Pérez Sami-
tier, Echegaray, ,.
Aprendiz ¡-tace falta en lapeluqueria de Be·
Irán. Ganará~desde el l>rimer día.
Chico formal y trabajador de 15a 16 años, sabiendo leer
y escrtbir y 4 regléls. se necesita en Casa I
Segura.
Ganará desde el primer día.
CASA SEGURA.-Ultramarinos y Frutas
Echegaray, 1.
•
Se Vende Camioneta mar*ca Cilr<>en, se*
minue\Ta, diez caballos. Se dará barata.
Dirigirse a Antonio Ara, Fruter!a. Can-
franco
E~ VILLANUA.
se arrienda un hermoso Chalet situado en
lo más hermoso y pintoresco del pueblo.
juntO 8 la carrett'ra de Zaragoza a Fran-
cia, tiene todas las comodidades moder-
nas, cuarto de bal'lo, espaciosas habitacio-
nes, teléfono, garage, agua corriente y le
rodea un amplio jardln.
Para Informes: Ernesto García, Comer~
cio, Jaca. I
I
CARNICERm r TOCINERln II
'Pámaso Ciracia
Calle del Carmen número.
El 24 de Junio quedó abierta la nue-
vn Carnícerla de Di:1maso Gracia,
en la calle del Carmen, Casa de
¡'Feliciano" en la que servíri:1 con
esmero y puntualidad por cortador
competente.
